











ɬɟɪɢɡɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
>@ ɧɨ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɹɞɨɜ





ɪɵɯɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɨɫɬɨɜɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɛɭɞɭɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
ɪɹɞɵɫɬɪɨɟɧɢɹɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɨɞɧɨɝɨɬɢɩɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ>@
ɐɟɥɶɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ±ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɧɨɜɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɜɵɹɜɢɬɶɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɹɞɨɜ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɚɡɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɟɝɨɨɰɟɧɤɢ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɦɢ
ɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɫɨɫɧɹɤɚɹɝɨɞɧɢɤɨɜɨɝɨɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚɈɰɟɧɤɚɫɬɪɨɟɧɢɹ






















































ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɥɟɬɧɢɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɤɪɢɜɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯ










































































ɇɚɦɟɬɢɜɲɟɟɫɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɪɢɫ ɱɟɬɤɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɪɢɫɩɪɢɱɟɦɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɜɤɪɢɜɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨ
ɟɜɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɤɚɠɞɨɣɢɡɷɬɢɯɝɪɭɩɩɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɗɬɢɦ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹ






ɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɧɵɦɫɬɭɩɟɧɹɦɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɢɯɱɢɫɥɟ
ɋɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɥɚɛɨɢɡɪɟɠɢɜɚɸɳɢɯɫɹɢɯɱɚɫɬɹɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ







ɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɟ ɤɚɤ


















ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КВАДРОКОПТЕРОВ В ПРАКТИКЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ȼɟɫɩɢɥɨɬɧɵɟ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ȻɉɅȺ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɪɚɡɧɵɯɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɋɩɟɤɬɪɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
